






















ブⅰ　から地球資源の有限性に関する報告書”The Limits to Growth-a repot for 
The Club of Rome’s project on the predicament of mankind,” by Donella 















































































































































































































































































































































































































































































































































13頁。The Limits to Groｗth-a repot for The Club of Rome’s project on the predicament 




ための選択』1992年、ダイヤモンド社、ⅷ頁。Beyond the Limits、by　D.H.Meadows, 
D.L.Meadows　and J.Randers,　1992．
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力を超えた分すなわち利益」と述べている。W.A.Paton & A.C.Littleton:An Introduction to 







損益計算書を例示している。AAA:A STATEMENT OF　BASIC ACCOUNTING THEORY, 
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